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LES SIURELLS 
LES SIURELLS SONT DES FIGURES EN TERRE GLAISE, 
RECOUVERTES DE CHAUX ET DÉCORÉES DE TACHES DE 
COULEURS VIVES, RÉSULTAT D'UNE CRÉATION ARTISTIQUE 
ÉLABORÉE PRESQUE INSTINCTIVEMENT. 
., I 
IJ éussir a définir le plus convena-• blement possible ce qu'est un siurell majorquin n'est pos chose 
facile . S'agit-il d 'un jouet ou d'un objet 
décoratif? Quelle est la signification de 
ces petites figures de terre glaise, re-
couvertes de chaux et décorées de ta-
ches de couleurs vives? 11 nous faudrait 
certainement remonter a leur lointaine 
origine, a I'époque obscure de notre 
préhistoire pour y découvrir les pre-
miers spécimens de ces objets qui "siu-
len" (sifflent). 
En Gnke, a Troie, en Crete, a Chypre, 
Rhodes, en Egypte, a Rome, en Sar-
daigne, etc., nous trouvons les ancetres 
des siurells, bien que ceux de Major-
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que, tels que nous les connaissons au-
jourd'hui, soient propres de cette ¡le. 
Converti en souvenir touristique, répan-
du comme souvenir de 1'¡le dans le mon-
de entier et commercialisé, le siurell de-
meure un grand inconnu. 
De nos jours, pour ainsi dire personne 
ne sait aquel point le siurell artisanal 
était le résultat d'une création artistique 
élaborée presque instinctivement. La 
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capacité de synthese, d 'abstraction de 
la femme-artiste se matérialisait dans 
les siurells -formes humaines, zoomor-
phiques, fantastiques ou formes objets-
que seules les épouses, les filies ou les 
belles-filles des potiers pouvaient exé-
cuter . De petits objets qui, en général, 
n 'avaient jamais plus de douze centime-
tres de haut et étaient décorés de fas;on 
simple . 
Choque travailleur avait son répertoire 
décoratif et so fas;on de répartir les 
couleurs. Celles-ci n'étaient jamais ré-
porties de fas;on arbitraire, ni au ha-
sard o Leur distribution se faisait presque 
inconsciemment, se lon une série de re-
gles non écrites, indiquant I'endroit a 
peind re. Bien que I'on trouve des siu-
rel/s monochromes, la plupart d ' entre 
eux présentent une combina ison de 
deux couleurs : vert- rouge, jaune-rouge, 
bleu-rouge, bleu- jaune ou vert-jaune . 
Ces combina isons nous indiquent d'ou 
i ls viennent. Avant que la production du 
siurel/ ne soit massifiée , choque potier 
utilisait des couleurs déterminées com-
me signe distinctif. C'éta it un travail 
précis et soigné, entierement artisanal, 
réalisé par les différents membres de la 
famille : la femme pétrissait I'argile, le 
mari y ajoutait un sifflet, les parrains et 
marraines les achetaient et les enfants 
joua ient avec. On sait qu ' ils existait 
quelques tres rores siurel/s en terre cui-
te, dépourvus de chaux et de couleurs 
primaires. Les paroles du peintre Joan 
Miró "Je possede des siurel/s non 
peints; sans cou leur, i1s sont mer-
veilleux" attestent leur existence. 
Cependant, il se peut que ces couleurs 
simples, brillantes et vives, obtenues 
autrefois avec des anilines aujourd 'hui 
remplacées par la peinture plastique, 
soient un des traits les plus caractéristi-
ques des siurel/s. 11 y a cent ans ils cons-
tituaient sans aucun doute le plus beau 
jouet des enfants des e/asses pauvres: 
éphémeres et bon marché, achetés les 
jours de foire ou de marché, vite cassés 
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et oubliés, les siurel/s possédaient le 
charme de ce qui est fragile et simple. Leur 
simplicité et I' ingénuité de leurs formes 
et décoration ne les empikherent pos 
de se convertir, a un moment donné, en 
symbole et souvenir de I'ile . Considérés 
depuis toujours comme des instruments 
d'allégresse et de fete et quelquefois 
aussi comme des éléments décoratifs , 
ils fa isa ient portie de la vie sociale des 
Majorquins , de leur capacité de com-
muniquer a partir de la célébration col-
lective. L'engouement pour les siurel/s 
se situe entre 1950 et 1980. Lors du 
boom touristique, leur production fu t in-
dustrialisée et ces figures , fragiles et 
siffleuses, devinrent encore plus popu-
laires . Les siurel/s, b ien connus des en-
fants qui avaient joué avec génération 
apres génération, faisaient portie du 
code amoureux de la jeunesse major-
quine. 11 arrivait souvent qu'un jeune 
gars;on amoureux en offre un a la f ilie 
qu ' il aimait le jour de la foire et que, 
selon I'utilisation que celle- ci en fa isait, 
il se senti t accepté ou refusé . Les con-
ventions a ce sujet étaient e/aires : siurel/ 
cassé, soupirant refusé, siurel/ conser-
vé, soupirant soupesé, siurel/ sifflé, sou-
pirant accepté. 
11 apparait souvent dans les recueils 
de proverbes et de chansons tradition -
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nelles, ou il peut etre symbole sexuel , 
élément mag ique ou lié a d 'autres élé-
ments de la culture popula ire de nos 
peuples , tels que les cossiers. Sa forme 
rappelle souvent la silhouette des cos-
siers d ' Alga ida et MontuYri . De plus , 
I' extraord inaire popularité du terme 
" siurell " a fa it que ce mot ait été uti lisé 
dans la dénomination de revues, livres, 
boutiques , programmes radiophoni-
ques, e/ubs de jeunes, écoles et rues . 
Les siurel/s actuels ressemblent peu a 
ces anciens élements de décoration . Les 
figurines moulées n' ont plus grand-
chose a voir avec celles d 'antan qui 
étaient presque des abstractions par-
fa ites de la réalité . De plus, les couleurs 
naturelles et la chaux ont été rempla-
cées par les peintures plastiques. JI est 
difficile aujourd'hui, alors qu 'on n 'en a 
jamais vu autant sur les marchés , de 
trouver les vrais siurel/s, ceux qu ' on 
conserve dans les vitrines de collections 
privées ou de musée - il y en a par 
exemple au Museu Etnológic de Cata-
lunya . Victimes ou produits d ' une épo-
que en constante tran sformation , re-
connus et a la portée de tous , on n ' a 
plus besoin d 'attendre les jours de mar-
ché pour en trouver. Cependant, mal -
gré les changements , ils symbol isent 
auiou rd ' hui encore la fete . • 
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